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پیـًَذهعٌیهثبلتعشیف
آػبى ٍ طجیعی ًفغ 
وـیذى
 aenp-تٌفغgnihtaerBaenpuE
وبّؾ اوؼیظى دس 
ّبثبفت
 negyxo fo leveLaixopyH
ػطح اوؼیظى
aixo-
افضایؾ دی اوؼیذ 
وشثي دس خَى
  nobrac fo leveLainpacrepyH
 edixoid   
ػطح دی اوؼیذ 
وشثي
ainpac-
اؿىبل دس كحجت 
وشدى
ainohp-كذا ecioVainohpsyD
اصطلاحات مربوط به سیستم تنفسی 
:و تنفس پیشوند های مربوط به مجاری تنفسی-1
یٌعهلبثهیٌعهِـیس
 یٌیث فاشطا بی هیدضًParanasalNose  یٌیثNas/o
یٌیث تبحؿشتRhinorrheaNose یٌیثRhin/o
كلح ِث طَثشهPharyngealPharynx كلحPharyng/o
 ىذید یاشث یا ِلیػٍ
 ُشجٌح
Laryngoscop
e
Larynx ُشجٌحLaryng/o
ِؿاشت ؽشثTracheotomyTrachea ِؿاشتTrache/o
ؾًٍشث نػبپػاBronchospasmBronchus ؾًٍشثBronch/o , 
bronch/I
لَیـًٍشث ةبْتلاBronchiolitisBronchiol لَیـًٍشثBronchiol
2- یسفنت یاه هار هب طوبرم یاه هشیر :
سَلپ ِیحبً سد دسدPleuralgiaPleura سَلپPleur/o
ِیس تفبث ؽشثPneumonectomyRespiration , 
Lung , Air , 
Gas 
Pneum/o , 
Pneumon/o , 
Pneumat/o 
 بّ ِیس ِث طَثشهPulmonaryLungs  بّ ِیسPulm/o , 
Pulmon/o
 یاشث یا ِلیػٍ
 یشیگ ُصاذًا
یؼفٌت یبّ نجح
SpirometerBreathing 
غفٌت
Spir/o
 سفنت و اه هیر هب طوبرم یاه هشیر: 
sisodicA.اػیذیتِ غیش عبدی هبیعبت ثذى وِ هی تَاًذ ثِ علت افضایؾ دی اوؼیذ وشثي دس خَى ثبؿذ
sisolaklAحبلت ثبصی غیش طجیعی هبیعبت ثذى وِ هی تَاًذ ثِ علت وبّؾ دی اوؼیذ وشثي ثذى ثبؿذ
aixyhpsAخفگی، عذم اػتٌـبق اوؼیظى وبفی
noitaripsAٍسٍد هبیعبت یب جؼن خبسجی ثِ داخل سیِ ّب
sisatceihcnorBاتؼبع هضهي ثشًٍؾ یب ؿبخِ ّبی آى
elanomluproCثضسگی ثطي ساػت للت ًبؿی اص ثیوبسی ّبی سیَی ٍ ثب عشٍق خًَی آى
azyroCالتْبة ساُ ّبی َّایی ثیٌی ثِ ؿىل ؿذیذ ّوشاُ ثب تشؿحبت صیبد ثیٌی
puorCثیوبسی وَدوبى وِ ثَػیلِ ػشفِ خـه، تٌفغ هـىل ٍ اػپبػن حٌجشُ هـخق هی ؿَد
ameypmEتجوع چشن دس حفشُ ّبی ثذى ثخلَف ثیي دٍ لایِ پشدُ جٌت
sixatsipEخًَشیضی اص ثیٌی
sisytpomeHخلط خًَی
كذای غیش طجیعی سیِ وِ دس هَلع دم ٍ ٌّگبم ٍسٍد َّا ثِ ساُ ّبی َّایی وَچه ٍ یب 
.آلَئَل ّبی حبٍی هبیع ایجبد هی ؿَد
elaR
كذای غیش طجیعی لفؼِ ػیٌِ وِ دس ساُ ّبی َّایی دس ٌّگبم تجوع هبیعبت ؿٌیذُ هی ؿَد ٍ 
.ثخلَف دس ٌّگبم ثبصدم هـخق هی ثبؿذ
ihcnohR
rodirtS.كذای ثب فشوبًغ ثلٌذ وِ دس اثش عجَس َّا اصساُ ّبی َّایی دچبس اًؼذاد ایجبد هی ؿَد
ezeehW.كذای هـبثِ كَت ٍ یب آُ وـیذى وِ ثَػیلِ ثبسیه ؿذى ساُ عجَس َّایی ایجبد هیـَد
: اكطلاحبت هشثَط ثِ علائن ٍ ٍضعیت ّبی خبف 
حجن یب ظشفیتتعشیف
همذاس َّایی وِ دس حبلت اػتشاحت ٍ آساهؾ اص سیِ 
خبسج ؿذُ ٍ یب ٍاسد سیِ هی ؿَد
حجن جبسی LM005: )VT( emuloV ladiT
همذاس َّایی وِ پغ اص حذاوثش ثبصدم دس سیِ ثبلی 
هی هبًذ
حجن ثبلیوبًذُ  LM0021:  )VR( emuloV laudiseR
همذاس َّایی وِ هی تَاًذ پغ اص یه ثبصدم طجیعی اص 
سیِ خبسج ؿَد
 LM0011:  )VRE( emuloV evreseR yrotaripxE
حجن رخیشُ ثبصدهی
همذاس َّایی وِ هی تَاًذ پغ اص یه دم عبدی ٍاسد 
سیِ ؿَد
 LM0003:  )VRI( emuloV evreseR yrotaripsnI
حجن رخیشُ دهی
حجن ولی َّایی وِ هی تَاًذ ثذًجبل  یه دم حذاوثش 
.ثبص ّن ٍاسد سیِ ّب گشدد
 LM0085:  )CLT( yticapaC gnuL latoT
ظشفیت ولی سیِ
همذاس َّایی وِ لبثل اػتٌـبق ثِ سیِ ّب هی ثبؿذ، پغ 
.اص ایٌىِ یه ثبصدم طجیعی اًجبم ؿذُ اػت
 LM0053:  )CI( yticapaC yrotaripsnI
ظشفیت دهی
همذاس َّایی وِ ثذًجبل یه دم حذاوثش ثب فـبس ٍ طی 
.یه ثبصدم حذاوثش اص سیِ خبسج هی ؿَد
ظشفیت حیبتی LM0064:  )CV( yticapaC latiV
همذاس َّایی وِ ثعذ اص یه ثبصدم عبدی دس سیِ ّب 
ثبلی   هی هبًذ
  )CRF( yticapaC laudiseR lanoitcnuF
ظشفیت ثبلیوبًذُ عولی LM0032:
: حجم ها و ظرفیت های ریوی که در تست های عملکرد ریه بررسی می شوند 
فیشعتلبثهیٌعهِـیس
 ىبّد بث ِو كلح صا یتوؼل
تػا طبجتسا سد
OropharynxMouth  ىبّدOro
ىبّد ةبْتلاStomatitisMouth  ىبّدStoma, Stomat/o
ُذهآ َلج هف هی يتؿادPrognathousJaw هفGnath/o
 بّ ىاذًد ٍ بّ تل ِث ُسبؿاLabiodentalLip  تلLabi/o
 بّ ىاذًد هیتػلاپ یحاشجCheiloplastyLip تلCheil/o
ًِبچ ِث ُسبؿاBuccal ًِبچ Cheek Bucc/o
ىاذًد ُذٌٌو ضیوت داَهDentifriceTooth  ىاذًدDent/o , Dent/i
ىاذًد هی سد دسدOdontalgiaTooth  ىاذًدOdont/o
ِثل تفبث ؽشثGingivectomyGums  ِثلGingiv/o
ىبثص ِیخثGlossorrhaphyTongue ىبثصLingu/o
یلاضث گٌػSalolithSaliva, Salivary, Gland قاضثSial/o
مبو ،ىبّد فمػ ِث ُسبؿاPalatinePalate مبوPalat/o
 یشراوگ متسیس هب طوبرم تاحلاطصا :Digestion
فیشعتلبثهیٌعهِـیس
یشه ِث ُسبؿاEsophagealEsophagus یشهEsophag/o
ُذعه یلابث ِیحبًEpigastriumStomach ُذعهGastr/o
 مبجمًا ٍ نػبپػا
ُذعه
PylorospasmPylorusPylor/o
ُدٍس یسبویث عًَ شّEnteropathyIntestineEnter/o
مًَدَئد عطل ٍ ؽشثDuodenectomyDuodenumDuoden/o
 ٍ مًَطط ِث ُسبؿا
مَئلیا
JejunoilealJejunumJejun/o
 یشراوگ یراجم هب طوبرم یاه هشیر :
مَئلیا ةبْتلاIleitisIleumIle/o
مَىػ یویهشت یحاشجCecorrhaphyCecumCec/o
ىَلَو یشیزپ هیشحتColoclysisCcolonCol/o , 
Colon/o
 ىَلَو ٌِیبعه یاشث یپَىػٍذًآ
ذیئَوگیػ
SigmoidoscopeSigmoid ColonSigmoid/o
مَتوس كتفRectoceleRectumRect/o
مَتوس یبّ یسبویث ِعلبطهProctologyRectumProct/o
مَتوس ٍ عًَآ ِث ُسبؿاAnorectalAnusAn/o
 یؿساَگ یاشجه ِث طَثشه یبّ ِـیس:
یذجو لَلػHepatocyteLiverHepat/o
 بی ٍ اشفك ِث ُسبؿا
یٍاشفك یسبجه
Biliary یٍاشفكBile اشفكBili
اشفك ىبیشج فلَتCholestasisBile, gallChol/e , Chol/o
 ،اشفك ِؼیو ؽشث
 ِؼیو ىدشو جسبخ
اشفك
CholecystectomyGallbladderCholecyst/o
 یاشجه ةبْتلا
یٍاشفك
Cholangitisیٍاشفك یاشجهCholangi/o
 یاشجه سد گٌػ
یٍاشفك نشتـه
Choledocholith نشتـه یسبجه
یٍاشفك
Choledoch/o
عاشىًبپ یٍس شث لوعPancreatotropicPancreasPancreat/o
 یعرف یاه ناگرا هب طوبرم یاه هشیر:
aixeronAاص دػت دادى اؿتْب
aigahpAعذم لذست ثلع
aixehcaCػَء تغزیِ ٍ اص دػت دادى ٍصى
esaesiD caileC.هـخق هی ؿَد) گٌذم(ثیوبسی وِ ثب عذم تَاًبیی جزة هَاد غزایی حبٍی گلَتي
sisohrriCثیوبسی هضهي وجذی ثب تخشیت ٍ دطًشُ ؿذى ثبفت وجذ
ciloC...كفشاٍی ٍ ثذًجبل ػٌگ ّبی دسد حبد ؿىن هثلا 
esaesiD snhorC.وٌذیه ثیوبسی التْبثی هضهي هجبسی گَاسؿی وِ هعوَلاً ًبحیِ ایلئَم سا گشفتبس هی
aispepsyDگَاسؽ ضعیف ٍ یب دسدًبن
sisemEاػتفشاغ
suretcIecidnuaj
ثیوبسی هضهي ٍ دس ساثطِ ثب اػتشع وَلَى وِ ثب اػْبل، یجَػت ٍ دسد ّوشاُ ثب 
اًمجبضبت سیتویه سٍدُ هـخق   هی گشدد
 lewoB elbatirrI
emordnyS
تغییش سًگ صسد پَػت، غـبّبی هخبطی ٍ چـن ّب ثِ علت افضایؾ سًگذاًِ ّبی 
كفشاٍی دس خَى
ecidnuaJ
noitapitsbOیجَػت  طَلاًی ٍ ؿذیذ ّوشاُ ثب اًؼذاد
noitatigrugeRثشگـت هَاد غزایی هبیع
: اصطلاحات مربوط به علائم و نشانه ها 
Barium Enema    بوًا نیسبثBE
Bowel Movement یا ُدٍس تبوشحBM
GastroIntestinal ؽساَگ ُبگتػدGI
Hepatitis A VirusHAV
Hepatitis B VirusHBV
Inflammatory Bowel Disease 
ُدٍس یثبْتلا یسبویثIBD
NasoGastric TubeNG  Tube
Nausea and VomitingN&V
Upper GastroIntestinal (x-Ray Series) 
یفاشگَیداس یبّ غىع ِعَوجهUGI
 شراوگ هاگتسد هب طوبرم یراصتخا مئلاع :

